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 تمهيديةكلمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة لأكلي الحمد لله الواحد القهار 
، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ سيدنا كحبيبنا القلوب كالأبصار
 لى يـو الدين، أما بعد.لزمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إ
نعما كثتَة كتوفيقا  الذم قد أنعم عليهافالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، 
كىداية كمعرفة كفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط 
تًبية سلامية في كلية المن الشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية الإ
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاءالدينجامعة لغة العربية تدريس ال قسم
 الله بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة في كثتَة مشكلات الباحثة كاجهت لقد
 تهت اف حتى معالجتها في الباحثة استطاعت كالأصحاب ذةالأسات بعض خدمةك 
 ؤلاءى على لجزيل الشكرا تقدـ أف الباحثة كٌدت كلذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة
 :منهم الدشجعتُ ك الدشرفتُ ك الدساعدين
 تنج، إندك" كالأـ" الصمد عبد" الأب المحبوبتُ، العزيزين الكريدتُ يتٍوالدال .1
 الرشد سن ٌ إلى صغرم منذ صالحة حسنة تربية ربياني قد اللذين" فدم.إيس
  
 كأف عمرهما في يدد أف الله كأسأؿ دراستي إتماـ على طاقتهما بقدر كساعداني
 .سويا صراطا كيهديهما كالعافية الصحة لذما يرزؽ
الإسلامية  علاءالدينمدير جامعة ك.س إ.  ـالأستاذ الدكتور الحاج مسافر، .2
، مرداف،ـ.أغ. نائب الددير الأكؿذ الدكتور االحكومية مكاسر كنوابو الأست
 نائب الددير الثاني، كالأستاذة ستىـ.أ. كالأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، 
الذين قد بذلوا جهودىم ، ةالددير الثالث ةح.د. نائب.ـ.أ.، ؼ كارل،  شةعائ
 الإسلامية الحكومية مكاسر.  علاءالدينكأفكارىم في توجيو بجامعة 
 الدكتورغ. عميد كلية التًبية كنوابو .س.، ـ.أ.الدكتور الحاج لزمد أمرل، ؿ .3
مالك  اةمشك ، كالدكتورةنائب العميد الأكؿ.غ.ـ.أ موليونو داموفوليػئ،
الدكتور الحاج شهر الدين الأستاذ ، ك ةة العميد الثانيإبراىم، ـ.س.إ. نائب
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم  .نائبد.عثماف، ـ.ؼ
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاءالدينفي توجيو كلية التًبية بجامعة 
لغة العربية في كلية التًبية التدريس رئيس قسم ا.إ. .حإيمكا، حمالدكتور  .4
 الذم ساعدني بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
اللغة العربية في  تدريس سكرتتَة قسم الدكتورة ستى عائشة خالق، ـ.فد.  .5
 كلية التًبية التي ساعدتتٍ بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
الدكتورة مشرؼ الأكؿ، ك .أ. ـ انج،غرالص الدين صبر الحاج الدكتور الأستاذ .6
ف ساعداني كأرشداني حتى ة، الذاالثاني مشرفة ستى عائشة خالق، ـ.فد.
 انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
  
كل الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما عندم  .7
  ة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.من أفكار منذ الدرحل
قسم تدريس اللغة العربية في كلية جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب  .8
الطلاب الآخرين من الكليات الأخرل بوجو عاـ  التًبية بوجو خاص ك
الذين ساعدكني كأعاركني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة كأمدكني بما لديهم من 
 ىذه الرسالة.أفكار كآراء في تأليف 
 كزيادة منفعة لذا تكوف أف إلا الرسالة ىذه كتابة بعد أرجو لا إني كأختَا
 رب ٌ يا آمتُ, الرسالة كتابة في كالذداية التوفيق الله سأؿكأ, القرٌاء لدل كعونا
 .العالدتُ
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 تجريد البحث
 صمد : نور العلم  اسم الباحثة
 ََََُُُِِِِ:  رقم القيد
 : التًبية كشئوف التدريس   الكلية
 : تدريس اللغة العربية   القسم
قسم طلاب ة الدفردات فى كتابة الإنشاء لدل تأثتَ إجاد: البحث
بكلية التًبية ك  َُِٓ\َُِْالعربية للدفعة تدريس اللغة 
شؤكف التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر مكاسر
إجادة الدفردات فى كتابة الإنشاء معرفة تأثتَ ىو  ىذا البحثمن دؼ الذ 
بكلية التًبية ك  َُِٓ\َُِْطلاب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة لدل 
 معة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر مكاسرشؤكف التدريس في جا
طلاب  جميع في ىذا البحث ىو المجمو الكليكصفي.  باستخداـ النهج الكمي
 العينةالباحثة  ت، ك أخذَُِٓ\َُِْ للدفعةقسم تدريس اللغة العربية 
 .ابالط َّبعدد النموذجية 
قيمة من إجادة الالدفردات لدعرفة  إختبارستخداـ طريقة جمع البيانات ىي إ 
 كتابة الإنشاء.الكتابة لدعرفة قيمة في   إختبارالدفردات، ك 
قسم لدل طلاب كأظهرت النتائج أف نظرة عامة على إجادة الدفردات  
 الدرجةمن الطلاب في  َ٘يعتٍ  َُِٓ\َُِْ للدفعةتدريس اللغة العربية 
 الدرجةمن الطلاب في  ٘ ٔ,ُٔ% منخفضة، ك ٔ,ُٔنخفضة جدا، ك  الد
من الطلاب ىم  ّ٘,ّّعالية، ك ال الدرجةمن الطلاب في  ّ٘,ّّالدتوسطة، ك 
 عالية جدا.ال الدرجةفي 
تدريس اللغة العربية  لدل طلاب قسمك النتائج في مهارة كتابة الإنشاء  
نخفضة جدا، ك الد الدرجةمن الطلاب في  َ٘يعتٍ ىناؾ  َُِٓ\َُِْ للدفعة
% ٓ,ّْالدتوسطة، ك  الدرجةفي  % من الطلابّ,ّّ% منخفضة، ك ِ,ُِ
عالية ال الدرجة%  من الطلاب ىم في ِ,ِعالية، ك ال الدرجةمن الطلاب في 
 جدا.
   ) حتي ترد ٗ,ٕ  ْ,ُ(          من الالضدار كأظهر التحليل أف  
طلاب ة الدفردات فى كتابة الإنشاء لدل تأثتَ إجادىناؾ ، فهذا يعتٍ أف   كتقبل 
بكلية التًبية ك شؤكف التدريس  َُِٓ\َُِْريس اللغة العربية للدفعة قسم تد
 في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر مكاسر.
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 الباب الأول
 المقدمة
 الفصل الأول: خلفية المشكلات
 اللغةأنو بجانب استخداـ اللغة الوطنية ك  إندكنيسيا اللغوم في الوضع أظهر
اللغة ك  اللغة الإلصليزية، كلاسيما اللغات الدعينة استخداـ بعضالإقليمية، ىناؾ أيضا 
 كقد تدرس، لغة الدينك  كاللغة العربية تعتًؼ باعتبارىا .كالفرنسية العربية كالألدانية
 العالي مؤسسات التعليم معينة في حتى مرحلة  الابتدائية الأكؿ بالددرسة من الصف
اللغة العربية  ُكمادة إلزامية.قد تكوف لذا مكانة   الدناىج الدراسيةك  ك باعتبارىا، 
 احدلك اساليب اللغة. اللغة العربية  بالقواعد، ك التًاكيب، مفرداتغنية ىي لغة 
كمنابع احكاـ   ا فضائل يعتٌ لغة القرآف ك الحديثمن اقدـ اللغة في العالم لذ
 ِ الجنة. أىلك لغة  ،الإسلاـ، لغة الأنبياء
                                                                         
 .ُٔٓ) ص. ََِّ: متعلم الدكتبة، يغياكرتى، (aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB أزىار أرشد،  ُ
 ٗص.  ُ) طبع. َُُِلزمد أمرل، التًكيبات كالأساليب العربية (قلاـ ميديا فستاكى،  ِ
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ية التي تميزىا بتُ اللغات الأخرل في العالم كىناؾ مكانة خاصة للغة العرب
 .ا لغة القرآف كلغة الحديثلأنه
قوانتُ أم  يريدكف أف يفهموا، فينبغي على الناس الذين كبناء على ذلك
 .ّلتغليم اللغة العربية لزاكلة جيدة أف يحاكلوا الإسلاـ تعاليم شرائع 
ة ىي شيء مهم، لأف الدفردات كاحد . ك الدفرداتمفرداتالعربية لغة ال في ك
 ْلغة مذكورة.وا أمهار ا لينالفي إجادتهطلاب من اقساـ عناصر اللغة ك يجب علي ال
ف بد لطلاب االعربية، ىناؾ اربع مهارات أك مستويات لا اللغة في تعلم
مهارة  ،ماعمهارات يعتٍ: مهارة إست ينالوىا ك يستطيعوىا بلساف ك بكتابة. اربع
 كتابة.القرأة، ك مهارة الكلاـ، مهارة ال
                                                                         
 ٕ-ٔص. ، aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB أزىار أرشد، ّ
 ُِٔ)، ص. ََِٓ(مالنج: طبعة مشكات ، barA asahaB narajagneP igolodoteM ،أحمد فؤاد ئيفيندم ْ
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شخص لوصف شيء أك الكشف عن لزتويات المهارة الكتابة ىي قدرة 
 إجادةنشاء. في ىذه الدرحلة، الإالنشاط  العقل ككضعها في الكتابة. كيسمى ىذا
 تشكيل كلمة حتى يكوف فقرة مثالية.الى فردات يحتاج الد
ختلفة. الد لدفرداتبا استخدامهافي مهارة الكتابة، يجب على الطلاب 
كاحدة من عناصر اللغة، ك جزء من عناصر اللغة، كالدفردات يتكوف  يعتٌالدفردات 
 .ت على شكل شفوم ككتابيتعملة في الدواصلاسممن كلمات 
يطلب اختيار  كاف شفوم ككتابي  ليستطيع على التعبتَ عن الأفكار، سواء
للتعبتَ عن أفكاره  تستخدـة الدفردات إجادالكلمات الصحيحة. في كقت كتابة، 
لا  اف يفتًض ةكثتَ الالدفردات  إجادةفي شكل مكتوب. الطلاب الذين لديهم 
لا يتقنوف الدفردات ، كإلا إذا كاف الطلاب كتابتو  تعبتَ الأفكار فيك صعوبة في يجد
فكار في شكل كتابة. كبالتالي، ىذا ثم سيكوف لديهم صعوبة لتعبتَ الأ الكثتَة،
الدفردات على مهارات كتابة  إجادة ىل ىناؾ تأثتَ اف ٌ هدؼ إلى حديدالبحث ي
 .الإنشاء
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 الفصل الثاني : مشكلات البحث
عل الطلاب من قسم تدريس اللغة العربية  تج الباحثة ،من الواقع إنطلقت
 ليىتػٍليو ًعدَّ ة الدشكلات كما يأتى: ،كمفعوؿ البحث
 \َُِْ للدفعة قسم تدريس اللغة العربيةالدفردات لدل طلاب  كيف إجادة .1
بكلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية  َُِٓ
 ؟ الحكومية مكاسر
للدفعة قسم تدريس اللغة العربية لإنشاء لدل طلاب ا كتابةكيف مهارة   .2
بكلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة علاءالدين َُِٓ\ َُِْ
 ؟ الإسلامية الحكومية مكاسر
تدريس اللغة  لدل طلاب قسملإنشاء الدفردات فى كتابة ا إجادةتأثتَ  ىل ىناؾ .3
ريس في جامعة بكلية التًبية ك شؤكف التدَُِٓ\ َُِْللدفعة العربية 
 ؟ علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر
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 الفصل الثالث: الفرضية
قسم تدريس اللغة شاء لدل طلاب لإنالدفردات فى كتابة ا ىناؾ تأثتَ إجادة
كلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة  َُِٓ\ َُِْللدفعة العربية 
 علاءالدين الإسلامية الحكومية.
 عانى الموضوعالفصل الرابع: توضيح م
 الباحثة، فقدمت الواردة في ىذه الرسالة الدباحثة اتجاه أك عاىالدلتسهيل 
 معاى الدوضوع كما يلى:
قسم تدريس اللغة  لدل طلاب"تأثتَ إجادة الدفردات فى كتابة الإنشاء  
بكلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة  َُِٓ\َُِْ للدفعة العربية
 "لحكومية مكاسرعلاءالدين الإسلامية ا
 .اتغيتَ مأك يٍطفو من شيء حتى يكوف  ةالتأثتَ ىو القوة الدوجود .1
 ىي أم كلمة أك لرموعة من الكلماتالدفردات  .2
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 .الكتابة شكل شخص للتعبتَ عن الأفكار فيالأنشطة ىي شاء (الكتابة) إن .3
 الفصل الخامس: أهداف البحث وفوائده
 البحثأهداف  -
قسم تدريس اللغة العربية كلية التًبية لدفردات لدل طلاب ا إجادة لدعرفة .1
 للدفعةالإسلامية الحكومية  علاءالدينك شؤكف التدريس في جامعة 
 ؟َُِٓ\َُِْ
قسم تدريس اللغة العربية كلية الإنشاء لدل طلاب  كتابةلدعرفة مهارة   .2
الإسلامية الحكومية  علاءالدينالتًبية ك شؤكف التدريس في جامعة 
 ؟َُِٓ\َُِْ دفعةلل
تدريس  لدل طلاب قسملإنشاء الدفردات فى كتابة ا تأثتَ إجادة لدعرفة .3
بكلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة علاءالدين اللغة العربية 
 ؟َُِٓ\َُِْ للدفعة الإسلامية الحكومية مكاسر
 فوائد البحث -
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تعليم اللغة  قارءما لللكاتبة، كعمو  علميةلبصتَة في تفكتَ زيادة الدعرفة كا .1
  العربية، ك خصوصا جمع طلاب قسم تدريس اللغة العربية 
) بقسم تدريس dP.Sل لقب مرحلة الجامعية (لإلصاز كظاًئف آخر لني .2
 علاءالديناللغة العربية كلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة 
 الإسلامية الحكومية.
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 الباب الثاني
 دراسة المكتبيةال
 : تعريف المفردات الفصل الأول
 المفردات .1
كأما ، متمكن أجادة أك اتقاف أك ىي فعل كالإجادةٓالدفردات ىي الكلمات. 
الدفردات  ك إجادة ٔ.يدكن الاستخداـ يعتٍ أك يرتبط باللغة الذم يثق معتٌ إجادة
 الجملة. إجتماعمفردات العربية في  استخداـقدرة شحص على  ىى
فردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل أف الدafotsuMmalad nroHيقوؿ  
في  telavقاؿ كما   مهم جدا اربعة مهارات اللغة لإجادةاللغة. دكر الدفردات 
الدفردات. كمع ذلك، تعلم  إجادةمهارات اللغة على  مصطفى أف القدرة لفهم اربع
                                                                         
 .3441)، ص. 7991(ض٘رتاٝا: ف٘ضحامٚ فرغرٝطٞف، ، riwanuM-lA sumaKأ.ٗ. ٍْاٗر،5
6
 .925)، ص. 9991(جامرجٚ: تالاٛ ف٘ضحامٚ، ، aisenodnI asahaB mumUsumaK،ٗ.ج.ش. ف٘رٗٙ دٍْطٚ
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ثرة بكاللغة ليست مطابقة لتعلم الدفردات فقط. بمعتٌ أف الدهارات اللغوية لا يكفي 
 ٕمن الدفردات فقط. الحفظ
ر اللغة التي يجب أف تكوف لشلوكة من كل عناصالدفردات ىي كاحدة من  
في  خزائن الدفردات يدكن أف يدافع شخص متعلم لغات أجنبية بما فيها العربية.
 ٖالتواصل كالكتابة في اللغة.
أف يعرؼ اذا   تُستحقر أرشد، كتب فولتَ أف ىناؾ أمرين مأزىقيل من بما  
ات اف دات، كثانيا كيف الدفردكاف ىناؾ من يريد أف يتعلم لغة أجنبية. أكلا الدفر 
 تكوف لستلطة:
 ngierof a yduts uoy nehw nrael ot deen yllaer od uoy taht sgiht owt ylno era ereht(
 egaugnal a nrael t’nac tsuj uoY .rehtegot meht tup ot woh dna sdrow :egaugnal
 9.)meht fo stol sdrow gninrael tuohtiw
، كاف بعض البحوث عن الدفردات في لغة َُّٗك  َُِٗسنة الفي  
أجنبية القياـ بو على مقاييس كبتَ. الدافع لذذا البحث يأتي من جهتتُ. أكلا كقبل 
                                                                         
)، ص. 4142، (ٍالاّج: ئ٘ئِٞ ٍاىل فرٝص، fitavonI barA asahaB narajalebmePigetartSاىَصطفٚ، شٞف7
 .39
 .57)، ص. 9891، (رٝاض: داراىعيً٘، hayyibarA‘-lA hahguL-la sirdaTbilasAٍحَذ عيٜ اىخ٘ىٜ،8
-321)، ص. 4442: ف٘ضحامٚ فٞلاجار، ٝغٞا مرجٚ(،aynnarajagnePedoteMnad barA asahaBر أرشذ،أزٕ9
 .421
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تعليم اللغة مثل فلمتَ، للخبراء الدتخصصة كل شيء، ىناؾ توافق عاـ في الآراء بتُ ا
أف الدفردات ىي كاحدة من أىم الجوانب لتعلم اللغة الأجنبية. كالثاني، ىو زيادة أك 
دراسة اللغة الأجنبية في بعض كيز على مهارات القراءة كوجهة ذكطبقات التً 
 َُالبلاد.
 إجادةاـ في تعلم اللغة العربية، أكثر الدفردات الذالدفردات ىي أحد العناصر  
ة العربية، اللغعلى جميع الدهارات في   لإجادةبها اكبر ايضا ضفارة لشخص فرص 
 الكتابة. ،القراءة مثل الاستماع، الحديث،، ك
لذم،   فهم الدعتٌ كالدمارسة باستخدامها كل يـو كتتكررحفظ الدفردات،  
كتابة التمارين، تكوف قادرة ليجعل تعلم اللغة يتم إدارتها بشكل جيد. كقاؿ 
تُ "طريقة جٌيدة لاستخداـ التمارين ب العٌمم كما ىو الحاؿ في عبد الدوعخطي
                                                                         
 .4. ) ص2142ف. أٗه .، (جkitsiugniloisoS umlI ratnagnePٍحَذ أضذً،41
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كحفر، لأف اللغة ىي القدرة كالدهارة. القدرة الدعتدلة لا يدكن أف يتحقق إلا من 
 ُُتكرير.لشارسة ك خلاؿ القواعد، كلكن يجب أف يكوف  
كاف الحفظ غتَ متابع بالتدريب ىا شيئا إذا  االدفردات مافي معن إجادةكلكن،  
 إما شفهيا أك كتابيا. كيفية استخدامها في التواصل  عن
 و وظيفة المفردات تعريف .2
ك تقسيم معتٌ الكلمة الدتنوعة.  معجم لذا كظائف الدعتٌ فيالدفردات كما  
 وىإلى معتٌ دلالي (أصلى) ك معتٌ تلميحي (إضافى). معتٌ دلالي (أصلى)، 
صطلح. مثل  الدعتٌ الد صل كالأوىرم كالدعتٌ المجازم، كمعتٌ الجعتٌ الديتألف من 
, ك معتٌ بت الطفلالأـ التي ألصوىرم يعتٌ الجلغة العربية لذا معتٌ الكلمة الأـ في 
أصلي مثاؿ يتضمن . معتٌ أـ الكتابكلمة الأـ تستخدـ في اف كاف  المجازم مرئية 
 ُِيعتٍ "الذاتف". ك معتٌ الدصطلح "همسيالناس "في كلمة "الذاتف" يعتٍ 
                                                                         
 .54 ، ص.aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartnoK sisilanAعثذ اىَ٘عِٞ،11
 .79)، ص. 5442،(ٍلاّج: ٍٞشنات، barA asahaB narajagneP igolodoteMْذٛ، أحَذ فؤاد ئٞف21 
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و معتٌ إضافي حتوم على ظلاؿ أك انطباع خاص نتيجة معتٌ تلميحي ى 
معتٌ تلميحي ىو معتٌ كلمة أك ُّرتي،و كفقا ىاريد  .لتجربة مستخدمي اللغة
تكلم الدعلى  أك الأفكار التي تنشأ أك الدتًتبتقـو على الدشاعر  تيلرموعة ال
 عاطفة أك حماية.التلميحي ىو  تمع (القارئ). مثل كلمة الأـ معناهكالدس اتب)(الك
 :من حيث الوظيفة، تقسيم الدفردات إلى قسمتُ، بتُ أمور أخرل
لذا معتٌ في القاموس، مثل  التي الدفردات الدعجمية يعتٍ الدفردات .أ 
 الكلمة بيت، قمر، قلم.
ددة, مثل حرؼ المح حمل الوظيفة الدفردات الوظيفية يعتٍ الدفردات التي .ب 
 من لشاثل لو. كغتَىاجر، أسماء الإشارة، أسماء الدوصوؿ، الضمائر، 
 ةىناؾ أشياء جدير  ك الدعجمية حتاج إلى معرفة أف في الدفرداتالدفردات  من نوعاف
 بالدلاحظة، على النحو التالي:
                                                                         
 .231، ص. aisenodnI asahaB raseBsumaK ىنطاّٚ، ٘رجٜ مرٝذإارَٝ31 
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أم، نظر، لاحظ، ، مثل جملة التي لذا معاني الدماثل ىناؾ عدد الدفردات .أ 
 شاىد.
معتٌ  لشاثلة كلكن لو إختلاؼ دلاؿلذا معتٌ التي ىناؾ عدد الدفردات  .ب 
 كسياؽ استخدامو, مثل جملة مات، توفي،  فيإختلاؼ تلميحي أك ال
 ىو ما يدكن تفستَه في الإندكنيسية بإختلاؼ الدعتٌ.
 الجملة التي لذا عدد معاف لستلفة مثل جملة "فصل" .ج 
 أنواع المفردات:  ثانيالفصل ال
لغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقساـ, يعتٍ: الإسم، الفعل، ك الالدفردات في  .1
 الحرؼ. 
 الإسم )1
شملت الإسم يعتٍ ك الإسم، يعتٍ الكلمات التي لا بد من الوقت. 
كالحيوانات كالنباتات، كاللوف، كالعمل، الأماكن،  جميع أسماء الشحص
 41
 
 
 
مثل: لزيىمَّده،  .ككصف من زماف أك مكاف، كغتَىاكالأشياء كالدمتلكات، 
 سود، مدرس، بيت، كتاب، كبتَ، ك غتَىا.غنم، زىرة، أ
 الفعل )2
، أما بالنسبة منها يعتٍ جميع افزمبلزددة  ةستخداممالفعل يعتٍ الكلمة 
امىاًضى،  زىمىافي : إلى ثلاثة أقساـ في ىذه الحالة ينقسم الزمافأنواع الفعل. 
ميٍستػىٍقبىًل. على أساس تقسيم الوقت، فتنقسم الفعل إلى ًلى، زىمىافي زىمىافي حى ا
 أىٍمر.مىاًضى، ًفٍعلي ميضىارًع، ك ًفٍعلي  ثلاثة أقساـ أيضا: ًفًعلي 
 ماضيفعل  .أ 
كىتىبى ، قرأ، اضي. مثل:  زمن م ىو الفعل الذم يدؿ على مىاًضىًفٍعلي 
 غسل، ك غتَىا.
 فعل مضارع .ب 
. مثل: يكتب، زمن حاضرالفعل الذم يدؿ على ىو مىضىارًع ًفٍعلي 
 يقرأ، يغسل، ك غتَىا.
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 فعل أمر  .ج 
مثل:  في الزمن الدستقبل ىو الفعل الذم يدؿ على أمر.ًفٍعلي أىٍمر 
 ًاٍغًسٍل، ك غتَىا.ْأ، ايٍكتيٍب، اًقٍػرى 
 الحرؼ )3
: الكلمة التي لا معتٌ لو إلا إذا متصلا مع الإسم ك الفعل. مثل الحىٍرؼي ىو
ىىٍل، ما، متى، إلى، ًمن، في، ك غتَىا.
 ُْ
 الدفردات العربية أشكاؿ (صياغ) .2
 ليهاؿ: الدفردات التي يدكن ععاـ تنقسم الدفردات الى قسمتُ، الأك ٌ بشكل 
ىناؾ علاقة معاني بينهما كلو ، لخر شتق) ك ىي عبارة مأخوذة من كلمة ا (متَتغي
كم، كتب، رسم  النطق مثل الكلمة مرسم، مكتوب، حاكم الدستمدة من  حتَتغي
البداية  شكل الدفردات من: الدفردات دكف تغيتَ (جامد) يعتٍ ك غتَ ذلك. الثاني
 ُٓ.ذلكجاموس، شمش ك غتَ  كلم تتخذ من الكلمات الأخرل، مثل شجر،
                                                                         
41
 lmth.51_asahab-malad-atak-naigabmep-tadarfum/11/2102/di.oc.topsgolb.ikranaunbi//:ptth
 )6102 rebmesed 4 adapseskaid(
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تغتَ شكلها (مشتق) مشلم يتغتَ إلا شكل كلكن تغيتَ الدعتٌ مالكلمات التي 
كلمتتُ (إسم فاعل ك إسم مفعوؿ)   ثل جملة مفتوح ك فاتح. طريقة شكلكالفهم، م
 ُٔمفعوؿ. –لزسوب من فعل ثلاثي لررد يعتٍ بتتٌبع كزف فاعل  التي
تأتي من الفعل أكثر من ثلاثة أحرؼ (ثلاث مزيد) شكل إسم الكلمة  
ًِ ) في حرؼ قبل نهاية لشكل إسم -(فاعل ك إسم مفعوؿ عنده متباينة بحرؼ لتُ 
ِى ) لإسم مفعوؿ، مثل كلمة مطاًلب يعتٌ شكل إسم فاعل. -فاعل بحرؼ لتُ (
في شكل مضارع  يلشكتفي شكل مفعوؿ. طريقة ك  ة فهيكلمة مطالىبكانت  إذا  
لتغيتَ الخط من أكثر الأماـ (حرؼ الدضارعة) إلى حرؼ ميم (ـ). لتحديد إذا  
النص في الشكل الأكؿ أك الثاني، كسياؽ الجملة التي  كانت القراءة الصحيحة من
 مثل: ُٕسينظر فيها.
 أف ندرس بجد مطالىبوفلضن  .أ 
 أف يدرسنا الأسػتاذ بجد مطالًبوفلضن  .ب 
                                                                         
 .142ٗ  932)، ص. 7442(تٞرٗت: دار اىنحة اىعيَٞة، اىق٘اعذ الأضاضٞة ىيغة اىعرتٞة، ضٞذ أحَذ اىحشَٜٞ، 61 
 .29، ص. اىيغة اىعرتٞةض٘ماٍحٚ ٗ أصذقاء، 71 
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من سياؽ الجملة يدكن حديد أف الكلمة التي حتها خط في الجملة الأكلى  
يعتٍ شكل إسم  مة التي حتها خط في جملة الثانيةإسم مفعوؿ. أما الكل يعتٍ شكل
 فاعل.
تصنيف الدفردات إلى أربعة أقساـ كتنقسم كل رشدل أحمد طعيمة بتقدـ  
 الوظائف على النحو التالي: كفقا للواجبات ك
 اللغة: مهاراتتقسيم الدفردات في سياؽ  )1
 تماع) كالنص (القرأة).لساف (الإسالالدفردات لفهم أم لغة  .أ 
الدفردات  تاستخدام ةالدفردات للكلاـ (يتحدث الدفردات)، المحادث .ب 
 وقفية).الدالدناسبة، لزادثة غتَ الرسمية (العادية) ك الرسمي (
طلب الكتابة أيضا اختيار الدفردات . تلكتابة(كتابة الدفردات) الدفردات .ج 
. كتشمل ىذه الكتابة  جيدة كمناسبة حتى لايساء فهمها من قارئو
تَ رسمية مثل كتابة اليوميات، كجدكؿ الأعماؿ اليومي، كتابة غ
 .كغتَىا، ككذلك رسمي مثل كتابة الكتب كالمجلات كالجريدة كىلم جرا
 81
 
 
 
إمكانية الدفردات. مفردات لذذا النوع يتكوف من مفردات السياؽ يدكن  .د 
يدكن حليلها على طابق لسياؽ الدناقشة، كالدفردات التي الدتفستَ ال
أساس خصائص اشتقاؽ من كلمة لضاقت أبعد من ذلك كسعت 
 معناىا.
 :تقسيم الدفردات للمعن )2
دات (لزتول الدفردات).ىذه الدفردات ىي الدفر كلمات أساسية  .أ 
 عل صحيحة، مثل اسم، فعل، اخ.الأساسية التي تشكل الكتابة تج
توحيد  ات التي تربط ككظيفة كلمات (كلمات كظيفة). ىذه الكلم .ب 
حرؼ  الدفردات كالجملة حتى يتشكل التعرض جيد في كتابة. مثل
 .، كغتَىار، أدكات الإستفهاـالج
. ىذه الدفردات ىي الدفردات التي لا يدكن أف تكوف الكلمات لرتمعة  .ج 
لتشكيل معاف لستلفة. كحدة، كلكنها لرتمعة دائما مع كلمات أخرل 
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 كاف. ك إذا  احب با "ؼ" يكوف ةت لرتمعاردالدف مثل رغب، إذا ىذه
 إلى كره.ا ىامعنت تغتَ ٌفمع با "عن" تت لراالدفرد
 (تخصص): تقسيم الدفردات كفقا لخصائص كلمات )3
كلمات مهمة (كلمات الخدمة) ىي عبارة تستخدـ للإشارة مهمة،  .أ 
كطبيعة أكرسمية أسواء في لراؿ من لرالات الحياة بصورة غتَ رسمية 
 ية.الرسم
(كلمات لزتول الخاصة). ىذه الدفردات  ةاصالخالكلمات الأساسية  .ب 
ىي لرموعة من الكلمات التي يدكن نقلها إلى معتٌ لزدد كيتم 
، كىو ما يسمى أيضا ةاستخدامها في لستلف المجالات من مراجعة معين
 ُٖعبارة الدرافق المحلية أك الكلمات.
 توزيع الدفردات من الدستخدـ: )4
                                                                         
ىيغة اىعرتٞة ىيْاطقِٞ تيغات أخرآ، جاٍعة أ ًّ اىقرآ، ٍعٖذ اىيغة اىعرتٞة، ٗحذت اىَرجع فٜ جعيٌٞ ا رٗشذٛ أحَذ طائَة،81
 .716-616، ص. 2، جسء اىثح٘خ ٗ اىَْاحج ضيطية دراضات فٜ جعيٌٞ اىعرتٞة
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في  الدفردات مستخدمةالدفردات النشطة (كلمات النشطة)، ىي  .أ 
كالكتابة، أك حتى كثتَ سمعت كعرفت من  الخطابات، لزادثة جيدة،
 ختلفة.الدقراءات الخلاؿ 
 كوف لرموع(الكلمات السلبية)، ىي الدفردات أف تالدفردات  ةسلبي .ب 
كلكنو نادرا ما تستخدمو. كمن الدعركؼ الدفردات من  مفردات لشخص
كراؽ أك الأكوف مرجعا في كتابة ؿ الكتب الدطبوعة التي تستخدـ لتخلا
 علمية.كرقة ال
 الإنشاءالفصل الثالث : تعريف 
عدد طريقة من مهارة الكتابة. الإنشاء ىو  شاء (ملفقة) ىي كاحدة منالإن 
الكتابة من أشكاؿ التعبتَ عن الأفكار كالرسائل كالدشاعر  فئة من موضوع الدوجو
كىكذا إلى لغة مكتوبة، بدلا من تصور أك شكل الحركؼ كالكلمات أك الجملة. ثم 
 ُٗالبصتَة كالخبرة من الدؤلفتُ للمشاركة.بدأت 
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كتابة التى الأكثر صعوبة في الدقارنة من الشاء يدكن مقاؿ اعتبار مهارات الإن
ة شفويا، ثم متكلم الطالب يستخدـ لغة ثانية أك أجنبي . إذا كافالأخرلالدهارات 
ات التي لم تكن ملائمة أك بتَ فهم كقبوؿ من لفظ مانطق أك التع الأصلى يدكن في
لقواعد اللغة. كمع ذلك، إذا كاف الطلاب على استخداـ لغة ثانية /  لا يتم
كتابية، ثم الدتكلم الذين يقرأكف أكثر صرامة في تقييم كتابة الأخطاء الالأجنبية 
ة كلو فى معتٌ كانت كاضحة جدا كالكتابة أنيق جدا، كلكن الإملائية أك النحوي
لك أظهر ، كبقدر الإمكاف دكف أخطاء لأف ذشيء مكتوب لابد أف تكوف جيدة
 تعليمية الكاتب مذكور.
 الإنشاءالفصل الرابع : أنواع 
ئتتُ كهما الإنشاء الدوجو، ك الإنشاء الخر: شاء يدكن تقسيمها إلى فالإن
لزددة في  ستًشاد الجملة افتعاؿ أك فقرات بسيطة مع توجيهاتالإنشاء الدوجو الد
يدكن  الإنشاء الدوجوالدثاؿ: جمل غتَ مكتملة، اخ.  شكل توجيهات، على سبيل
 22
 
 
 
بتَ التي باقة من الطلاب لزدكدة بسبب التدأيضا أف يسمى الإنشاء الدقٌيد، لأف 
 َِطوير رأيو بحرية.قدمها بمسائلة ، ثم في كاقع الامر لا يحتاج الدتعلم إلى ت
تقنيات افتعاؿ تطوير التدريب يستًشد الدعركفة في تعليم ىناؾ العديد من  
لعناصر في تبداؿ أحد االلغة العربية، من بتُ أمور أخرل: التبديل / تغيتَ، مثاؿ، اس
عكس، قطعى إلى سلبي أك العكس، ى إلى سلبي أك عملالجملة، كتغيتَ جملة 
ماضى أك العكس، ضارع يكوف فعل الأخبار الى أسئلة أك خلاؼ ذلك، فعل الد
الكلمات إلى جملة كاملة ترتيب معتُ  كاليك. ئملاء الفراغ، كترتيب تقديمكىكذا د
 قراءة (الإجابة) كغتَىا.السئلة الصحفيتُ حوؿ (تكوين المجلات)، يجاب على أ
شاء الحر ىو جعل الجملة أك الفقرات دكف تعليمات، على سبيل الدثاؿ: الإن 
عن  إعطئ الحرية للتعبتَ عن الأفكارجملة غتَ مكتملة، اخ. الطلاب في ىذه الحالة 
ة، الدوجه إنشاءقضية معينة. تشكل مستول ىذا النموذج أعلى مقارنة افتعاؿ 
لفقة. كمع ذلك، حرة الكتابة القدرة في الدللاستمرار لسلة من الأنشطة الدوجهة 
                                                                         
، (ٍنة: جاٍعة أ ًّ اىقرآ، orhkUnitoguliBniqitaaN -niL hayiborA-la hahguLmil’aTٍحَذ مَٞو اىْقة، 42
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لذا طريقتها كالإجراءات، كالدراحل من  ل من قدرة الكتابة الدوجهة، لأففصاللشارسة 
 ُِتلقاء نفسها إذا تم تطويره أعمق.
مهارات ن يجب أف يتم تمرير للحصوؿ على ىناؾ العديد من التقنيات التي تماري
 الحر، من بتُ أمور أخرل: إنشاء
تلخيص قراءات لستارة (التلخيس) ىى إعادة صياغة جوىر قراءة الطالب  .أ 
 العربية الدملوكة لو.
ركم لزتويات القصة لصورة ما ينظر (القصاص) أك سرد يعتٌ القصة ما ي .ب 
تبدك الصور في شكل العمل اليومي من الاستيقاظ عند الذىاب إلى 
 الفراش.
شرح نشاط معتُ (الإدة) أك الدعرض يعتٌ يفسر العمل آدة من الطلاب في  .ج 
ب دراجة نارية، يرجع الى يظركؼ معينة، الدثاؿ: الذىاب إلى الددرسة بتًك
 ب سيارة العم، اخ.يقريتو بتًك
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 شاء الحر، كما يلي: يجب على إىتمامها في تعلم الإنامة التيالأمور الذ
مستول متعلم اللغة كنطاؽ  الدوضوع الدختار يجب أف يكوف متلائما مع .أ 
 .الحيات
دد ما ىو الغرض من ىذه الدادة، كلدن ك قبل افتعاؿ الأنشطة ينبغى اف يح .ب 
 يتم التصدم لذا.
 .الإنشاءف يكوف مصمم لسطط لتبسيط الوصف في ىذه الدادة، يجب أ .ج 
يفضل أف يكوف ذلك من خلاؿ الخطوات  شاء على الورؽ، كنحقيق الإ .د 
التالية: الدفهـو الأساسي الأكؿ، ك حرير ىذا الدفهـو / تصحيح ربما ىناؾ 
 شاء.ثم مكتوبة بعناية على كرقة الإن أشياء كانت خاطئة،
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 لباب الثالثا
 لبحثطرق اال
 :نوع ومكان البحث الفصل الأول
وصفي"للحصوؿ لكمي، كبتصميم البحث "الالبحث ا كنوع ىذا البحث ىو 
حوؿ ىذا  وجودة أك الدستمرةالد الحقيقة في الارتباط اختبار أك الواقع على صورة
 الدبحث. أك كضع تلاعب الدعاملة تفعل الباحثةلم التصميم،  في ىذاك الدبحث. 
ث في قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية كشؤكف كيجرم ىذا البح 
، علاءالدينمكاسر التي تقع في الشارع سلطاف  علاءالدينفي الجامعة  التدريس
لأنها  ىذا الدكاف الباحثة كلاية سولاكيسي الجنوبية. كاختارت اساماتا، بمنطقة غوكى
فى كتابة اللإنشاء الدفردات  إجادةتأثتَ ث ي. لذلك اىتمت الباحثة بحتتعلم فيها
بكلية التًبية ك  َُِٓ\َُِْ للدفعة تدريس اللغة العربية طلاب قسملدل 
 شؤكف التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية.
 62
 
 
 
 :المجموع الكلى والعينات النموذجية الفصل الثاني
 المجموع الكلى .1
 اما المجموع الكلى ىو: سوحرسيمي أرم كنتوقاؿ 
بحث العناصر الباحث اف ي در من الدواد للبحث العلمي إذا اردكل شيئ أك مص
 ِِالدوجودة فى ميداف كاحد فبحثو تعتبر بالبحث الكلى.
 قاؿ سوغيونو أما المجموع الكلى ىو:
 يفية كخصيصة معينة أثبتها الباحثالبحث لو ككلاية تعميم تتكوف من موضوع 
 ِّلدراستها كيليها سحبت الاستنباط.
 المجموع الكلى ىو: ،قاؿ حتَماف كسيتو
ة نساف ك حيواف ك نبات ك ظاىرة درجيع موضوعات البحث التى تتكوف من إجم
 ِْاختبار أك حادثة كمصدر معلومات لذا شخصيات أك خصائص في البحث.
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قسم تدريس جميع الطلاب  ومن البياف الدذكور فعرفت الباحثة أٌف المجموع الكلى ى
 .طالبا ٖٗالذين عددىم  َُِٓ \َُِْ اللغة العربية للدفعة
 العينات النموذجية .2
 :سوحرسيمي أرم كنتوقاؿ 
 افى ىذ زء ينوب عن المجموع الكلى الذل يبحث الباحثالعينات النموذجية ىي ج
يعتٌ  ،أف تعم حاصلات بحثها الباحث البحث ما يسمى العينة النموذجية. إذا اراد
لا للمجموع يفى العينة النموذجية التى تعتبر تمث الحلاصة من بحثها التى تتمثل إتخاذ
الكلى كلابد أف تكوف ىذه العينة النموذجية تتصف يصفات اساسية لمجموع 
 ِٓالكلى.
 سوغيونو فى كتابو:قاؿ 
 ِٔدد كالخصائص لدل المجموع الكل.معتٌ: العينة ىي جزء من الع
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أخذ ( أخذ العينات الذادفة أخذ العينات ىي طريقة في كأما الطريقة الدستخدمة
 من لرموعة اختيار استند، أخذ العينات الذادفة طريقةفي  كمعتُ).  لغرضالعينات 
مع  علاقة كثيقة تعتبر ذات ت المحددة التيالسما أك على الخصائص الدبحث
 ِٕ.التي قد عرفت من قبلالمجموع الكلى  خصائص أك علامات
كبناء على ذلك، أخذت الباحثة العينات النموذجية في ىذا البحث كىي ثلاثوف 
جميع المجموع الكلي، بل يدكن  يأخذ  يدكن البحث على) بسبب لاَّطالبا (
الوقت  ةتَ أخذ بعض المجموع الكلي. كيستند ىذا الأمر إلى النظر أف للباحثة قص
 .كالداؿ كقلة القوة كالقدرة
 طريقة جمع البياناتالفصل الثالث :
داة جمع الأالبيانات ىي الكلمات الدنطوقة أك الدكتوبة كالسلوؾ. أما بالنسبة 
هو الباحث نفسو. مصدر البيانات ىو الإنساف (نتيجة ملاحظات فللبيانات 
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الدشاركة كالدقابلات الدتعمقة) كغتَ الإنساف (الوثائق كالدذكرات). البيانات ىي كل 
 ِٖالحقائق كالأرقاـ التي يدكن استخدامها كمواد لبناء الدعلومات.
مع فمن الضركرم أف نقـو بج في الديداف، البيانات أك للحصوؿ على للمعرفة
جمع  طريقة جمع البيانات. كأماطريقة البيانات، لضتاج إلى  جمع فيك  البيانات.
 :هيف حثالواجب اتباعها فيهذا الب البيانات
 مرحلة العددية .1
، في البحث التي حتاج إليها أكلا الأشياء الباحثةتعد  ك في ىذه الدرحلة، 
بيئة كأحواؿ ، كتعريف على أدكات البحث، كتصنيع الإجراءات الإدارية إتماـ مثل
الذاف ستبحث  الدبحث مع الدوضعو الاجتماعي، كالقياـ بالتفاعل بحثال موقع
ماتعتبر أنها  في بعض النهج قياـ، ككذلك بحث عنهاال تاج إلىماح، كتخطيط عنهما
 نعومة بحثها. ستساعد
 مرحلة التنفيذية .2
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رحلة ية، بدأت الباحثة بتشغيل ما خططتو في الدرحلة التنفيذكأما في الد
من قبل، منها جمعت الباحثة البيانات من خلاؿ البحث كميداف البحث.  العددية
حلة ىي الدرحلة التي بدأت الباحثة أف تكوف في ميداف يدكن القوؿ أف ىذه الدر 
البحث، كفي أثناء المجتمع لأخذ البيانات أكثر ما يدكن لتحقيق أىداؼ البحث. 
 :لذلك، ىناؾ طرؽ متنوعة تستخدمها الباحثة في ىذه الدرحلة، كىي
الكتب  البيانات باستخداـ جمع كىو، )hcraeser yrarbil(البحث الدكتبي )1
مباشر أك غتَ  اسقتيا إما، مشكلة البحث مع الدتعلقة أك قائمة الدرجع الآدبي
 .مباشر
 عن طريق إجراء جمع البيانات ىو ك، )hcraeser dleif(البحث الديداني  )2
 كمعلومات موضوعية للحصوؿ على بيانات الدباشر فيميداف البحث البحث
 خدمة في جمعالدست، كأما الطريقة الدشكلات التي تبحث عنها دقيقة عن
 ريكنتو، الدعلـو عن إختبار الذمأ سحرسيمىل: تػىبػٍعنا إختبار كىي، البيانات
تىتىاًؿ سؤاؿ أك تمرينات أك مي ىو  إختباريعتٍ  etaigelloc s’retsbewنيًقلى من 
 13
 
 
 
ى هارة، أك الدذكاءه، القياس النشاط، العلـو ،  ل باستعماؿخر آلة أ
ٍوًىبىةه الد
 ِٗفرقة.الللأفراد أك 
 :أدوات البحث الفصل الرابع
 عنها حيث قاؿ: سوحرسيمي أرم كنتوشرح 
أدكات البحث العلمي كسائل لحصوؿ على الدواد. كىذه الوسائل التى 
 َّع المحتاجة.اختارتها الباحثة مناسبا بنو 
 يدكن أف يختبر البحث التي لبيانات الدستخدمة جمع البياناتكأدكات 
 التي تم الحصوؿ عليها حيث أف البيانات، التي تمصيغتها أك إجابة الأسئلة الافتًاض
 ُّ.كأساس في أخذ الخلاصة سوؼ تستخدـ
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بيانات ال مصدر كموقع متغتَات البحث تتوصل إلى جميع كتلك الأدكات
 كدرجة البيانات نوع للحصوؿ على بقدر الإمكاف تنفيذ لكي تعمل غرض الدقيق
 .بياناتال ثقة
ة في جمع البيانات بموقع الباحثأدكات جمع البيانات التي استخدمتها  ك
كما عرفنا ىو أداة جمع البيانات التي تتكوف من   الإختبار. ك الإختبار ىيالبحث 
عدة الأسئلة أك التدريبات الدستخدمة لقياس الدهارة أك الدعرفة أك الذكاء أك القدرة 
 ِّأك الديل التي يدلكها الفرد أك المجموعة.
 الفصل الخامس : طريقة تحليل البيانات
الإحصاء  الدستخدمة في ىذا البحث، فهي حليل كأما طريقة حليل البيانات 
كاف كظيفتو ىو لوصف أك لتصوير موضع البحث بالبيانات كالعيانات ك  الوصفي 
 .ّّعامة ةدكف حليل عن الخلاصة السائدالنموذجية أك المجموع الكلي كالدعتاد 
 . ك الثانيةالأكلى لإجابة الدشكلة الوصفي التحليل الإحصائي كيستخدـ
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تاوطلخاامأ دادعإ في لداتامولع تاظحلالداك، :يهف 
 أ) ديدح ،ةميقلا وىك تانايبلا ةتَبك صقان  نم.تانايبلا ةتَغص 
R = Xt – Xr 
Keterangan:  R  = RentanNilai 
 Xt = Data Terbesar 
 Xr = Data Terkecil (Sugiono، 1999: 29) 
 ب)  ديدحةلصافلا ؿوصف 
K = 1+ (3،3) log n 
Keterangan : K  = Kelas Interval 
 n = JumlahSiswa (Sugiono،1999 : 30) 
 ج) ةلصافلا ؿوصفلوط بسح 
P = 
 
 
 
Keterangan : p  = PanjangKelas Interval 
 R = RentanNilai 
 K = Kelas Interval (Sugiono،1999 : 31) 
 د) ؿكدج يمدقت عيزوت ددتًلا 
طسوتم بسح 
 ̅  
∑     
∑ 
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Keterangan:  ̅ = Rata-rata 
   = Frekuensi 
   = Titik tengah (sugiono، 1999: 45) 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
ية الحكومية م: بيان موج عن الجامعة علاءالدين الإسلا الفصل الأول
 مكاسر.
 رؤية الجامعة:
التكنولوجيا  التحوؿ للعلـو ك جامعة علاءالدين مكاسر مركزا للتنوير ك 
 م الحضارية الإسلامية.القائمة على القي
 رسالة الجامعة
 تكوين جو أكاديدي متمثل فى حستُ جودة كنوعية الحياة الجامعة. .1
إجراء النشاطات التعليمية كالبحثية، كخدمات المجتمع التى تعكس القدرة  .2
تعاليمو ك بتُ العلـو الكونية  على تكوين التكامل بتُ علـو الإسلاـ ك
 الفنوف الجميلة. جيا، كالتكنولو  التجريبية، ك
 63
 
 
 
 حقيق جامعة مستقلة، متخلقة بالأخلاؽ الكريدة، قادرة على التدبتَ، ك .3
تنمى  قادرة على مواجهة الدنافسات، فى سبيلها لتكوف جامعة بحثية تطور ك
 العلمية. التقاليد الركحية ك
 إهداف الجامعة:
الأخذ بعتُ رية مع بناء القول البش حصيل منتجات فكرية مفيدة، ك .1
 الحكم المحلية. رؼ كالاعتبار الدع
الخدمة  البحث ك التدريس ك نشطةمركزا لأ ةأف يكوف الحـر الجامع .2
 ة.يسئولالاجتماعية الد
حقيق ىندسة مساحة، كجو  مؤسسة سليم، ك سة كحقيق نظاـ إدارة كرؤ  .3
 .ةإسلامى دخل الحـر الجامع
 ّْعلامية. قومية ك ت لزلية كحقيق شبكة علاقات تعاكنية مع ىيئا .4
 شؤون التدريس رؤية كلية التربية و
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عامة فى لراؿ التًبية الخدمات  البحث ك حقيق نشاطات التعليم ك 
 ر عليها في خلاؿ السنوات الخمسة القادمة.إعداد الددرستُ، الدعتم الإسلامية، ك
 الدهم:
لى ك البحث ك الخدمة الإجتماعية ع التعليمالتعلم  تنفيذ عمليات ك أنشطة .1
 إسلاميا. ف، علميا كأساس الجودة كالنوعية العاليتا
 شاملا. تطوير العلـو التًبوية ك علـو التدريس تطويرا متكاملا ك .2
الدهارات ك  العلمية ك ةخلاؿ تطوير الدوافق شرية منحستُ نوعية الدواد الب .3
 تطبيقات القديم الأخلاقية النبيلة.
تطوير شبكة الشراكات مع الذيئات ذات الضلة، سواء على مستول  .4
 الإقليم، أك الوطن، أك الدكؿ (العالم).
يا الأكاديدية ك الطلابية القائمة على تكنولوج الإدارية ك ديديةحستُ نوعية تخ .5
 الدعلومات.
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أكادميا يتميز  صورتو باعتبار كائنا إنساف حستُ مستول الطالب ك .6
 اتجاه علمى رصتُ. بشخصية إسلامية ك
 حستُ نوعية مدخلات الكلية ك لسرجاتها. .7
حستُ نوعية الخدمات ك نوعية الأداء فى تلبية احتياجات المجتمع فى لراؿ  .8
 التعليم.
 ريس تضم أقساما كما يلي:تربية و شؤون التدكلية 
 علـو الإسلامية.صصا في التًبية علـو الإسلامية مع تخقسم التًبية  .1
 علـو اللغة العربية.العربية مع التخصصا فى التًبية علـو اللغة قسم التًبية  .2
علـو التًبوية التخصصا فى التًبية  علـو التًبوية الإسلامية معقسم التًبية  .3
 الإسلامية.
 تدريس اللغة الإلصليزيةشعب  \ سمق .4
 تدريس الرياضياتشعب  \قسم .5
 تدريس الفزياءشعب  \قسم .6
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 البيولوجيا تدريسشعبة  \قسم .7
 الدقررة على الدرحلة الإبتدائية التًبية للموادشعبة  \قسم  .8
لك، تعتبر الكلية معهدا أك مركزا لتطوير مهارات القول إلى جانب ذ 
ىو الدركز أك الدعهد الدسئوؿ عن عمل برامج خاصة لتًبية  ستُ)، كالتدريسية (الددر 
تدريب الددرستُ، سواء فى إصدار شهادة التوثيق ك الكفاءة للمستحقتُ منهم،  ك
 ّٓأك فى رفع مستول أىليتهم للمستول الجامعى.
تدريس اللغة المفردات لدى طلاب قسم وصفي إجادة : لثانىالفصل ا
بكلية التربية و شؤون  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓ للدفعةالعربية 
 التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية
بناء على نتائج البحث التي تم، ك الباحثة يدكن اف يجمع البيانات بإمتحاف 
 ف يتضح من الجدكؿ التالي:طلاب الذين كانوا الدستجيبتُ. كيدكن أ َّمن 
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 ُالجدكؿ :
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية   عن إجادة الدفرداتنتائج الإمتحاف 
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاءالدينكشؤف التدريس في جامعة 
 عدد اسم الطلاب قسم قيمة
 ُ رندم قسم تدريس اللغة العربية ٖٔ
 ِ فاطمة عسماف يةقسم تدريس اللغة العرب ّٗ
 ّ أحمد اركل قسم تدريس اللغة العربية َٔ
 ْ نور عائشة قسم تدريس اللغة العربية ّٗ
 ٓ دية أكتفياف قسم تدريس اللغة العربية ٔٔ
 ٔ نيلة أكتارم قسم تدريس اللغة العربية َٖ
 ٕ عبد الرحمن قسم تدريس اللغة العربية ّٓ
 ٖ يتةستي مس قسم تدريس اللغة العربية ٖٔ
 ٗ لزمد رزقي قسم تدريس اللغة العربية ّٕ
 َُ لزمد حنافي قسم تدريس اللغة العربية َٖ
 ُُ ختَؿ ـ قسم تدريس اللغة العربية َٖ
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 ُِ منٌورة قسم تدريس اللغة العربية َٖ
 ُّ سرم أستوتي قسم تدريس اللغة العربية ّٗ
 ُْ نور فوذية قسم تدريس اللغة العربية ّٗ
 ُٓ أيو كنديرة  دريس اللغة العربيةقسم ت ّٓ
 ُٔ فتور رحمن قسم تدريس اللغة العربية ّٕ
 ُٕ عولف أميلية قسم تدريس اللغة العربية ّٗ
 ُٖ ركضة الحياتي قسم تدريس اللغة العربية ّٕ
 ُٗ فطرياني بض قسم تدريس اللغة العربية ّٗ
 َِ إسكندر قسم تدريس اللغة العربية ّٕ
 ُِ إرفاف إفندم  للغة العربيةقسم تدريس ا ّٓ
 ِِ لزمد رسلدم نور قسم تدريس اللغة العربية َٔ
 ِّ عولف أحملدل قسم تدريس اللغة العربية ٔٔ
 ِْ لزمد إكاريـو قسم تدريس اللغة العربية َٖ
 ِٓ أيو جنينتي قسم تدريس اللغة العربية ٔٔ
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 ِٔ زيت قسم تدريس اللغة العربية ّٗ
 ِٕ شهرياف  ة العربيةقسم تدريس اللغ ّٓ
 ِٖ أـ حبيبة قسم تدريس اللغة العربية ّٓ
 ِٗ لزمد سبرم أمتُ قسم تدريس اللغة العربية ّٕ
 َّ نور نوفينتي قسم تدريس اللغة العربية ّٗ
 الصف .أ 
 أدى قيمة –الصف = أعلى قيمة 
 ّٓ-ّٗ=  
 َْ=  
 عدد فئة الفاصل .ب 
 n gol )ّ,ّ+(ُ=  عدد الفيئة
 gol َّ) ّ,ّ+(ُ=  
 )ْٖ,ُ) (ّ,ّ+(ُ=  
 ْْٖ,ْ+ ُ=
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  ْٖٖ,ٓ=  
 ٔ=
 طوؿ فئة الفاصل .ج 
=P
       
               
 
 
=P
  
 
 
 7 = 76,6 =P
 حساب الدتوسط .د 
 ِالجدكؿ :
 بكلية التًبية ك البيانات عن توزيع إجادة الدفردات لطلاب قسم تدريس اللغة العربية
 الإسلامية الحكومية مكاسر علاءالدينريس في جامعة شؤف التد
 عدد فاصل X F XF
 ٔ ٗٓ-ّٓ ٔٓ ٓ َِٖ
 ٕ ٔٔ-َٔ ّٔ ٓ ُّٓ
 ٖ ّٕ-ٕٔ َٕ ٓ َّٓ
 ٗ َٖ-ْٕ ٕٕ ٓ ّٖٓ
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  ∑= ) ̅ ( الدتوسط
 
= 
    
  
 2,47 =  
  ّالجدكؿ: 
  د لحساب قيمة الإلضراؼ القياسيالجدكؿ الدساع
 فاصل F XF  ̅ -x 2) ̅ -x( 2) ̅ -x(f
 ٗٓ-ّٓ ٓ َِٖ ُٖ- ِّْ َُِٔ
 ٔٔ-َٔ ٓ ُّٓ ُُ- ُُِ َٓٔ
 ّٕ-ٕٔ ٓ َّٓ ْ- ُٔ َٖ
 َٖ-ْٕ ٓ ّٖٓ ِ ْ َِ
 ٕٖ-ُٖ ِ ُٖٔ ٗ ُٖ ُِٔ
 ْٗ-ٖٖ ٖ ِٖٕ ُٔ ِٔٓ َِْٖ
 مجموع ٖٓ ٕٕٕٙ - - 5354     ̅     ∑
 
√= DS
   ̅     ∑
   
 
  
 ٘ ٕٖ-ُٖ ْٖ ِ ُٖٔ
 ٙ ْٗ-ٖٖ ُٗ ٖ ِٖٕ
  مجموع ٔٗٗ ٖٓ ٕٕٕٙ
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√= 
    
    
 
 
 5,21 =         √= 
 52,651 =       ( = )   ( snairaV
 
البيانات عن إجادة الدفردات لطلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية 
 َُِْ للدفعةالإسلامية الحكومية مكاسر  علاءالدينشؤف التدريس في جامعة  ك
كاف الدرجة الدتوسطة التي تم  ك ّٓدى ىي ، كدرجة الأّٗلديها درجة قصول 
 .ِٓ,ُٔٓك التباين  ٓ,ُِمع الضراؼ معيارم  ِ,ْٕىي  الحصوؿ عليها ك
تجميع في فئة منخفضة جدا، منخفضة،  إجادة الدفردات طلابإذا كاف 
النسبة الدئوية  متوسطة، عالية، ك التًددات العالية جدا سيتم الحصوؿ عليها ك
 :لاب على النحو التاليللطإجادة الدفردات 
 قيمة الصيغة:) متوسط  ٘حساب النسبة الدئوية (
%001
f
x P
N
  
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 ْالجدكؿ: 
شؤف  قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية كإجادة الدفردات طلاب الجدكؿ فئة 
 َُِْة للدفعةالإسلامية الحكومية مكاسر  علاءالدينالتدريس في جامعة 
 مستوى إتقان نسبة مؤية F فئة
 منخفضة جدا %َ -  ّْ-َ
 منخفضة %ٔ,ُٔ ٓ  ْٓ-ّٓ
 متوسطة %ٔ,ُٔ ٓ  َٕ-ٓٓ
 عالي %ّ,ّّ َُ  ْٖ-ُٕ
 عالي جدا %ّ,ّّ َُ  ََُ-ٖٓ
 مجموع %ٓٓٔ N=33 -
 من الطلاب في فئة منخفضة جدا، ك  َ٘من الجدكؿ أعلاه يدؿ على اف ىناؾ 
من  ّ٘,ّّمن الطلاب في فئة الدتوسطة، ك  ٘ ٔ,ُٔمنخفضة، ك % ٔ,ُٔ
 من الطلاب ىم في فئة عالية جدا. ّ٘,ّّالطلاب في فئة عالية، ك 
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اللغة العربية  لدى طلاب قسم تدريسمهارة كتابة الإنشاء  : الفصل الثالث
بكلية التربية و شؤون التدريس في  ٕ٘ٔٓ\ٕٗٔٓللدفعة 
 جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية
اللغة  لدل طلاب قسم تدريسليناؿ البيانات عن مهارة كتابة الإنشاء 
العربية، الباحثة تعطى الإمتحاف ايضا إلى مستجيبتُ الذين كانو سول، فتحصل 
 على النحو التالي: البيانات تنائج الإمتحاف
 ٓالجدكؿ: 
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية  مهارة كتابة الإنشاءعن نتائج الإمتحاف 
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاءالدينشؤف التدريس في جامعة  التًبية ك
 عدد اسم الطلاب قسم قيمة
 ُ رندم قسم تدريس اللغة العربية ٖٓ
 ِ فاطمة عسماف قسم تدريس اللغة العربية ّٖ
 ّ أحمد اركل قسم تدريس اللغة العربية ٔٓ
 ْ نور عائشة قسم تدريس اللغة العربية ٖٔ
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 ٓ دية أكتفياف قسم تدريس اللغة العربية ٔٓ
 ٔ نيلة أكتارم قسم تدريس اللغة العربية ٕٔ
 ٕ عبد الرحمن قسم تدريس اللغة العربية َٓ
 ٖ ستي مسيتة قسم تدريس اللغة العربية ّٖ
 ٗ لزمد رزقي قسم تدريس اللغة العربية ٕٗ
 َُ لزمد حنافي قسم تدريس اللغة العربية َٕ
 ُُ ختَؿ ـ قسم تدريس اللغة العربية ٖٕ
 ُِ منٌورة قسم تدريس اللغة العربية ٕٓ
 ُّ سرم أستوتي قسم تدريس اللغة العربية ّٖ
 ُْ نور فوذية قسم تدريس اللغة العربية ٕٓ
 ُٓ أيو كنديرة  س اللغة العربيةقسم تدري ّْ
 ُٔ فتور رحمن قسم تدريس اللغة العربية َٕ
 ُٕ عولف أميلية قسم تدريس اللغة العربية َٕ
 ُٖ ركضة الحياتي قسم تدريس اللغة العربية ٕٔ
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 ُٗ فطرياني بض قسم تدريس اللغة العربية ٖٓ
 َِ إسكندر قسم تدريس اللغة العربية ِٕ
 ُِ إرفاف إفندم  ة العربيةقسم تدريس اللغ ّْ
 ِِ لزمد رسلدم نور قسم تدريس اللغة العربية ٔٓ
 ِّ عولف أحملدل قسم تدريس اللغة العربية ٖٔ
 ِْ لزمد إكاريـو قسم تدريس اللغة العربية ِٕ
 ِٓ أيو جنينتي قسم تدريس اللغة العربية ٖٔ
 ِٔ زيت قسم تدريس اللغة العربية ٕٓ
 ِٕ شهرياف  لعربيةقسم تدريس اللغة ا َٓ
 ِٖ أـ حبيبة قسم تدريس اللغة العربية ّْ
 ِٗ لزمد سبرم أمتُ قسم تدريس اللغة العربية َٕ
 َّ نور نوفينتي قسم تدريس اللغة العربية ّٖ
 الصف .أ 
 أدى قيمة –الصف = أعلى قيمة 
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 ّْ-ٖٓ= 
 ِْ= 
 عدد فئة الفاصل .ب 
 n gol )ّ,ّ+(ُ=  عدد الفيئة
 gol َّ) ّ,ّ+(ُ=  
 )ْٖ,ُ) (ّ,ّ+(ُ=  
 ْْٖ,ْ+ ُ= 
 ٔ= ْٖٖ,ٓ=  
 طوؿ فئة الفاصل .ج 
=P
       
               
 
 
 = 
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 حساب الدتوسط .د 
 ٔالجدكؿ :
كلية لطلاب قسم تدريس اللغة العربيةب مهارة كتابة الإنشاءالبيانات عن توزيع 
 .الإسلامية الحكومية مكاسر علاءالدينشؤف التدريس في جامعة  التًبية ك
  ∑ = ) ̅ ( الدتوسط
 
= 
    
  
 4,86 =  
  ٕالجدكؿ: 
 الجدكؿ الدساعد لحساب قيمة الإلضراؼ القياسي
 2) ̅ -x(f 2) ̅ -x(  ̅ -x XF F فاصل
 ُِْٓ ْْٖ ِِ- ُّٖ ّ  ْٗ-ّْ
 عدد فاصل X F XF
 ٔ ْٗ-ّْ ْٔ ّ ُّٖ
 ٕ ٔٓ-َٓ ّٓ ٓ ِٓٔ
 ٖ ّٔ-ٕٓ َٔ - -
 ٗ َٕ-ْٔ ٕٔ ٕ ْٗٔ
 ٘ ٕٕ-ُٕ ْٕ ٕ ُٖٓ
 ٙ ْٖ-ٖٕ ُٖ ٔ ْٖٔ
 ٚ ُٗ-ٖٓ ٖٖ ِ ُٕٔ
 مجموع ٜٙٗ ٖٓ ٕٕ٘ٓ
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 ُُِٓ ِِٓ ُٓ- ِٓٔ ٓ  ٔٓ-َٓ
 - ْٔ ٖ - -  ّٔ-ٕٓ
 ٕ ُ ُ ْٗٔ ٕ  َٕ-ْٔ
 ُٕٓ ِٓ ٓ ُٖٓ ٕ  ٕٕ-ُٕ
 ْٖٔ ُْْ ُِ ْٖٔ ٔ  ْٖ-ٖٕ
 ِِٕ ُّٔ ُٗ ُٕٔ ِ  ُٗ-ٖٓ
 ٖ٘ٗٗ     ̅     ∑ ٖٗٓٔ - ٕٕ٘ٓ ٖٓ مجموع
 
√= DS
   ̅     ∑
   
 
  
√=
    
    
 
 
       √=
 42,21 =
 للدفعة لطلاب قسم تدريس اللغة العربية مهارة كتابة الإنشاءالبيانات عن 
الإسلامية  علاءالدينشؤف التدريس في جامعة  بكلية التًبية ك َُِٓ\َُِْ
كاف الدرجة  ك ّْدرجة الأدى ىي  ، كٖٓالحكومية مكاسر لديها درجة قصول 
 .ِْ,ُِمع الضراؼ معيارم  ْ,ٖٔالدتوسطة التي تم الحصوؿ عليها كىي 
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تجميع في فئة منخفضة جدا، منخفضة،  مهارة كتابة الإنشاء طلابإذا كاف 
مهارة  لنسبة الدئوية ا متوسطة، عالية، ك التًددات العالية جدا سيتم الحصوؿ عليها ك
 :للطلاب على النحو التاليكتابة الإنشاء 
 قيمة الصيغة:) متوسط  ٘حساب النسبة الدئوية (
%001
f
x P
N
  
  ٖ الجدكؿ:
 للدفعة طلاب قسم تدريس اللغة العربيةل الجدكؿ فئة مهارة كتابة الإنشاء
الإسلامية  علاءالدينشؤف التدريس في جامعة  بكلية التًبية ك َُِٓ\َُِْ
 الحكومية مكاسر
 مستوى إتقان نسبة مؤية F فئة
 منخفضة جدا %َ -  ّْ-َ
 منخفضة %ٔ,ُٔ ٓ  ْٓ-ّٓ
 متوسطة %ّ,ّّ َُ  َٕ-ٓٓ
 عالي %ٓ,ّْ ُّ  ْٖ-ُٕ
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 عالي جدا %ٔ,ٔ ِ  ََُ-ٖٓ
 مجموع %ٓٓٔ N=33 -
من الطلاب في فئة منخفضة  َ٘يدؿ على اف ىناؾ  التالي من الجدكؿ
من الطلاب في فئة الدتوسطة، ك  %ّ,ّّمنخفضة، ك % ِ,ُِجدا، ك 
من الطلاب ىم في فئة عالية  % ِ,ِمن الطلاب في فئة عالية، ك % ٓ,ّْ
 جدا.
تأثير إجادة المفردات فى كتابة الإنشاء لدى طلاب قسم  : عالفصل الراب
بكلية التربية و  ٕ٘ٔٓ \ٕٗٔٓتدريس اللغة العربية للدفعة 
 شؤون التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية 
تأثتَ إجادة الدفردات فى كتابة الإنشاء لدل طلاب لاختبار فرضية حوؿ  
بكلية التًبية ك شؤكف التدريس  َُِٓ \َُِْة قسم تدريس اللغة العربية للدفع
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يتم ذلك عن طريق حليل الالضدار  ، كفي جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية 
 الخطي البسيط الإحصائي. معايتَ الاختبار ىي كما يلي:
                ٍقث٘ه ارا      
               ٍقث٘ه ارا    
)، (مهارة كتابة الإنشاء Y) إلى متغتَ إجادة الدفردات( Xرفة تأثتَ متغتَ لدع 
ثم استخداـ حليل الالضدار الخطي البسيط. خطوات حليل الالضدار الخطي البسيط 
 :ىي كما يلي Yعلى متغتَ  Xلدراسة العلاقة بتُ متغتَ 
 إنشاء الجداكؿ الدساعد لحساب الأرقاـ الإحصائية .1
 ٗالجدكؿ: 
 دكؿ الدساعد لحساب الأرقاـ الإحصائيةالج
 عدد اسم الطلاب X Y       YX
 ُ رندم ٖٔ ٖٓ ّٕٔٗ ِِٕٓ َُّٕ
 ِ فاطمة عسماف ّٗ ّٖ ْٖٗٔ ٖٖٗٔ ُٕٕٗ
 ّ أحمد اركل َٔ ٔٓ ََّٔ ُّّٔ َّّٔ
 ْ نور عائشة ّٗ ٖٔ ْٖٗٔ ِْْٔ ِّْٔ
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 ٓ دية أكتفياف ٔٔ ٔٓ ّْٔٓ ُّّٔ ّٔٗٔ
 ٔ نيلة أكتارم َٖ ٕٔ ََْٔ ٕٕٔٓ ََٖٔ
 ٕ عبد الرحمن ّٓ َٓ َِٖٗ ََِٓ َِٓٔ
 ٖ ستي مسيتة ٖٔ ّٖ ّٕٔٗ ٖٖٗٔ ُّٖٕ
 ٗ لزمد رزقي ّٕ ٕٗ ِّٗٓ ُِْٔ ٕٕٔٓ
 َُ لزمد حنافي َٖ َٕ ََْٔ ََْٗ ََٔٓ
 ُُ ختَؿ ـ َٖ ٖٕ ََْٔ َْٖٔ َِْٔ
 ُِ منٌورة َٖ ٕٓ ََْٔ ِٓٔٓ َََٔ
 ُّ سرم أستوتي ّٗ ّٖ ْٖٗٔ ٖٖٗٔ ُٕٕٗ
 ُْ نور فوذية ّٗ ٕٓ ْٖٗٔ ِٓٔٓ ٕٓٗٔ
 ُٓ أيو كنديرة ّٓ ّْ َِٖٗ ُْٖٗ ِِٕٗ
 ُٔ فتور رحمن ّٕ َٕ ِّٗٓ ََْٗ َُُٓ
 ُٕ عولف أميلية ّٗ َٕ ْٖٗٔ ََْٗ َُٓٔ
 ُٖ ركضة الحياتي ّٕ ٕٔ ِّٗٓ ٕٕٔٓ ْٖٓٓ
 ُٗ فطرياني بض ّٗ ٖٓ ْٖٗٔ ِِٕٓ َٕٓٗ
 َِ إسكندر ّٕ ِٕ ِّٗٓ ُْٖٓ ِٔٓٓ
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 ُِ إرفاف إفندم ّٓ ّْ َِٖٗ ُْٖٗ ِِٕٗ
 ِِ لزمد رسلدم نور َٔ ٔٓ ََّٔ ُّّٔ َّّٔ
 ِّ عولف أحملدل ٔٔ ٖٔ ّْٔٓ ْٖٖٓ ْْٖٖ
 ِْ لزمد إكاريـو َٖ ِٕ ََْٔ ُْٖٓ َٕٔٓ
 ِٓ أيو جنينتي ٔٔ ٖٔ ّْٔٓ ْٖٖٓ ْْٖٖ
 ِٔ زيت ّٗ ٕٓ ْٖٗٔ ِٓٔٓ ٕٓٗٔ
 ِٕ شهرياف ّٓ َٓ َِٖٗ ََِٓ َِٓٔ
 ِٖ أـ حبيبة ّٓ ّْ َِٖٗ ُْٖٗ ِِٕٗ
 ِٗ لزمد سبرم أمتُ ّٕ َٕ ِّٗٓ ََْٗ َُُٓ
 َّ نور نوفينتي ّٗ ّٖ ْٖٗٔ ٖٖٗٔ ُٕٕٗ
 مجموع ٕٕٗٙ ٕٔٙٓ ٕٜٗٙٚٔ ٖ٘٘ٙٗٔ ٛٓٔٓٙٔ
    03 = N
       ∑ 
 249671 =    ∑ 
 1602   ∑ 
 355641 =    ∑ 
 801061    ∑ 
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 أكلا  ̅  ك  ̅ قبل حليل الإلضدار البسيط, يحسب ك
 = ̅  
 ∑
  
 
    
  
 64,57 = 
 =  ̅ 
 ∑
  
 
    
  
 7,86 = 
 حليل الإلضدار البسيط .2
 xb+a =  ̂
   
 ∑ ∑    ∑  
   ∑     ∑  
 
   
                       
                  
 
   
               
               
 
   
      
      
 
 157,0    
 
   
 ∑   ∑
 
  
   
                 
  
 
   
            
  
 
   
      
  
 
         
 لذلك تكوف معادلة الإلضدار كما يلي:
 Xb + a = Ŷ
 X157,0 + 20,21 =Ŷ
 : iserger naamasrepek             ialin nakkusameM
 Xb + a = Ŷ
 X157,0 + 20,21 =Ŷ
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai b = 0,751 dan a = 12,02 Jadi, 
persamaan regresinya adalah                 
 كلاع رابتخاب ثحابلا ـاق ثم:ةيلاتلا تاوطلخا يلع ة 
α = 5% =  , 5 
  
    
 
 
            = 0,025 
 db = n -2 
      = 30-2 
      = 28 
   = 0,05(28) = 1,4 
Dengan derajat kebebasan 28 maka diperoleh        pada taraf signifikasi 5%. 
3. رادلطلال مرايعلدا ءطلخا ديدح 
Se = √
∑ 
      
    ∑     ∑  
    
 = √
                                
    
 
 = √
                          
  
 
 = √
       
  
 
 = √       = 7,41 
4. ( رادلطلإا لماعم ديدحSb) 
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       √
       
  
 
=
    
                √
  
  =
    
       √
 
 =
    
  
 
 590,0 =
 
 " من خلاؿ الصيغة التاليةtحديد قيمة اختبار " .5
 
   
    
  
 
 = 
       
     
 
 9,7 = 
 
    ك    قبوؿحديد الد .6
 )amiretid   ( ٍردٗد      فط٘ف   ,           akiJ
 )kalotid  (  ٍقث٘ه     فط٘ف   ,          akiJ
 جعل استنتاج. ٕ
   ) حتي ترد     9,7(          مع قياـ اختبار أهمية، فإنو يدكن استنتاج أف 
تأثتَ إجادة الدفردات فى كتابة الإنشاء لدل طلاب ىناؾ ، فهذا يعتٍ   تقبل  ك
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ك شؤكف بكلية التًبية  َُِٓ \َُِْقسم تدريس اللغة العربية للدفعة 
التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر
 26
 
 
 
 الباب الخامس
 الإختتام
 الفصل الأول: الخلاصة
 الدناقشة, يدكن أف الإستنتاج كما يلي: بناء على كصف لنتائج البحث ك
نظرة عامة على إجادة الدفردات لدل طلاب قسم تدريس اللغة العربية للدفعة  .1
كلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية   َُِٓ\َُِْ
من  ٘ ٔ,ُٔ% منخفضة، ك ٔ,ُٔمن الطلاب في الدرجة الدنخفضة جدا، ك   َ٘يعتٍ 
من  ّ٘,ّّطلاب في الدرجة العالية، ك من ال ّ٘,ّّالطلاب في الدرجة الدتوسطة، ك 
 الطلاب ىم في الدرجة العالية جدا.
مهارة كتابة الإنشاء لدل طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التًبية ك  نظرة عامة على .2
 َ٘يعتٍ ىناؾ  َُِْشؤكف التدريس في جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية للدفعة 
% من الطلاب ّ,ّّ% منخفضة، ك ِ,ُِضة جدا، ك الدنخف من الطلاب في الدرجة
%  من الطلاب ِ,ِ% من الطلاب في الدرجة العالية، ك ٓ,ّْفي الدرجة الدتوسطة، ك 
 ىم في الدرجة العالية جدا.
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"، فيحصل نتيجة اختبار فرضية أف tفي اختبار الاحصاء الاستدلالي أك الإختبار " .3
 . ك  تقبل  ك   فتًد  )،     9,7) (         ( 4,1 =        ك         
 الطلاب قسمبناء علي ذلك, يدكن إجادة الدفردات ىناؾ أثر في كتابة الإنشاء لدل 
كلية التًبية ك شؤكف التدريس في جامعة  َُِٓ\َُِْ للدفعةتدريس اللغة العربية 
 علاءالدين الإسلامية الحكومية.
 الفصل الثاني: الإقتراحات
بعد تقديم الإستنتاجات, فأراد الكاتب أف تلقي الإقتًاحات الدرجو حقيقو في ىذه الرسالة,  ك
 ىي كما يلي: ك
إجادة الدفردات، ك ختصة لطلاب قسم التدريس اللغة العربية ىو أحد الطريقة التي  .1
يدكن أف تساعد الطلاب لتحستُ مهارة للتعبتَ عن أفكاره في شكل مكتوب. كبالتالي 
يعهم على كل إعضاء ىيئة التدريس ليحثُّ الطلاب دائما ليزيد جزائن الدفردات تشج
 لتحستُ مهارتهم في كتابة الإنشاء. 
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يجب على الطلاب ليزيد جزائن الدفرداتهم، حيث الدفردات لذا دكرة ىاما لتحستُ  .2
وف مهارتهم في كتابة الإنشاء. كمع الانتهاء من ىذه الرسالة بسيطة جدا يدكن أف تك
 مساهمة الدفاىيمية للأطراؼ الدختلفة الدذكورة أعلاه.
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